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Funkcioniranje i ostvativanje clelegatskog 
~is tema* 
(sažeti prilwz os1wvni11 rezultata istraživanja) 
Uvvdne ~wpvmene 
Ovaj tekst sadl-ii osnovne elemente projeh.'ta, istraživačkih postupaka 
i rezultata do kojih se došlo u sistematskom praćenju dos..<tdašnje prakse 
delegatskog sistema u SR Hrvatskoj. Istraživanje se provodi u okviru 
znanstvc.:m: djclalnusli Fakultc.:la polili(klh nauka u Zagrc.:bu u s uradnji s 
odgovarajućim znanstvenim instilucijama u svim republikama i pokraji-
nama. 
U pisanju teksta koristen je projekt istraživanja kao i prilozi pojedi· 
nih autora koji su na njemu surađivali, njihovi rezultati i iuterpretacije, te 
tekst kao cjelinu treba smatrali sažetim izvješ tajem grupe i straživača. 
Ja kraju :je navcucuu uc.:koliko pitanja i dilema koje proizlaze iz re· 
zultata htraživanja. Neke od navedenih dilema vjerojatno nisu prave.:, HC· 
k<; nužno zahtijevaju da ljnju provjeru sistema u praksi, a neke možda 
zadin1 u otvorene probleme sistema koje je moguće plimjereno rješavati 
orgauizirauom društvenom akcijom. Cilj navođenja tih dilema je poticanje 
razmjene mlšljc.:uja, posLavljanjc primjercnjjih pitanja i evl:nLualno traže-
nje pojedinih odgovora. 
J. f>olazn.e osnvve 
Usvajanjem novog lJstava i uvođenjem clelegalskug :;islcma javlja se 
hitna i ozbiljna potreba za naučnom analizom i istraživanjem novih poli· 
tičkih i društveno-političkil1 odnosa koji se time uspostavljaju , i zapreka 
koje se na tom putu javljaju. 
Delegatskl sistem novim Ustavom utvrđen je kao univerzalni princip 
organi~acijc.: i ostvurivanjc S<unoupravnog socijalističkog s.islema koji se 
uspostavlja i izg;ra<lujc na Llrušlvc.:nim src.:dslvlma za proizvodnju i vlasti 
ratlnlčkc.: k lase.: i svih radnil1 lj udi . 
Ddcgalskim slsl.c.:morn se, kao bitnim sastavnim dijelom sistema soci-
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jali'itičkog samoupravljanja, osigura"a odlul'iwmje radnika i :"vih radnih 
lj udi o svim bitnim pitanjima dru.;tnmc reprodukcije i društvene politike 
u cjelini, na različitim ~Lupnjevima organiziranja samoupravnog društva. 
Tim sistt:mom e želi ostvari ti neotuđivo pravo radnika ua raspolaž11 ostva-
Hmim dnhotko111 na svim razinama svog udruli\"anja, da vrše vlast i obav-
ljaju druge društvene po:,loH?. 
Kao drušlveno-politički odnos delegalski sistem je ustavno-pra,rno m-
slitucionaliziran. Taj j e inst itm:iooah1i mehanizam sastavljen od više me-
đusobno povezanih i u \jetovanih elemenata. Kjcgovim hmkcioniranjem u 
praksi i rt.'alnim odno:"iJna treba usposta\'iti i o:"l\'ariti delegatski sistem 
kao društveni odnos. 
Osnovni :-misao i bit takvog koncepta uclegatsk og sistema jest tla rod-
nom čovjeku, organiziranom u osnovne samoupraru\! organizacije i zajcu-
nicc, samoupra'lme interesne 7.ajcclnice i dru.'>hcno-poliućkc organizaciJe 
omogući da odlučuje o dntštvenim poslovima, a posebno da :-.lvaraocima 
dohotka osigura od lučivanje i raspolaganje doholk.otn u cje lini odnosa 
~tvene reprodukcije. Nac.lalje, taj istcm mora u procc~u odlučivanja o 
drušh'Cllim po'ilovima omogućiLi pravovremeno i adekYaluo izra~at·anje 
autentičnih potrebo i i11teresa svake osnovne :"amoupravne ur!!anizacije i 
zajednice a j svih njih zajedno; tlcmokratsko uskladi va11je tih interesa 
i poLreba, te njihovo zadovoljavanje u ~>kladu s dru.'ilvcnim mogućnostima, 
s tlm da e u tom procesu osigura dominacija potreba i interesa radničke 
klase . 
Omogućujući i osiguravajući rad11im ljudim~:~. odlučivanjt: o drustw-
nim poslovima, dck·g·aLski sistem uvodi samoupravnu s trukturu u samo 
funkcion iranje drž.tn·e i c.lo,odi do njene bitne rrwufurmacije. Samouprav-
nu organiz.irani radni ljudi, razvijajući tako sporazumije\ anje, dogovaranje 
i solidarno zadovoljavanje svoj ih potreba i demokratsko usklađivanje inLc-
resa, ubrzavaju i produbljuju p roces odumiranju dr!ave i svih oblika do-
minacije. 
Oelcgatski sistem, uspo:,tavljcn na principu ra\ uopta\'DOSli, konfron-
til·anja i usklađivanja bi tnilt intcresn organiziranog radnog čovjeka u ud-
ruženom rauu, mjestu slanO\'auja, društvcoo-politićkim organizacijama i 
samoup ravnim interesnim 7.ajcdnicama, osigura,-a dominaciju interc!>a 
radnih ljudi u uuruženom radu i ostvarivanje njihovih neotuđidh prava 
da odlučuju o doholku, a istodobnu razvija i učvnćuje samoupravne od-
110se i !>Ocijalističku samoupravm1 demokraciju u cjcl~i kao post>IWJ1 ub-
lik dikla/ure proletarijata. 
Delcgcttski sistem mijenja i sam karakter d rzave, jača njen radničko­
-klasni saddaj i čin i da ona u [unkcijamn, u kojima je nu7na, bude još 
izraženiji i polpuniji ins trurnent or·ganizin:me radničke klase i S\'ih rat.lnih 
ljudi. 
S tal'"Vim cilj t:\ ima i sadrzajem c.lelcgatski sis lem, c.luF.oročno ~ledano, 
realno omogućuje proces elimimra11;u ::. rcdišta moc'i otuucnih od radnul! 
čovjeka, a time i uslvat·ivanje politićl<c dczalijcmacije i u:"pos tavljanje vla-
sti i lill.ll)Oupravljanja udruženih proizvođat:a. 
Dclegatski s istem je usposta,·ljen i o:-.lqu·uje sc u jugoslavenskom dru-
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šlvu u kojemu, na ovom stupnju razvoja, pol>tojc od1edene proturjetno ll, 
ra7Jičiti, a nekuda i proturječni intereo;t t7među pojcdiniJ1 dijelova dntš-
tva, pa i unutar rcidničkc klase. Ostvaruje se u takvim uvjetima u kojima 
nisu nestale osnove za javljanje grupnosvojinskih tendencija, a samuuprci\-
l janje nije dovoljno razvijeno. Uilovrcmcno razina materijalnog razvoja ju-
guslavenl>kog društva ne omogućuje zadovoljavanje svih potreba i interesa, 
pa ni onih koji :sc mogu smatt·ati društveno upravdanima. Te objektivne i 
subjektivne okolttus li u tjccnt će na kar~kter 1 stupanj us lvarivauja dele-
galskog sistema. š to treba imati u vidu pri istraživanj u njegova funkeion.i-
nmja i ostvarivnnja. 
Bitan činilnc mstiwcionalnog orguni.tma delcgatskog islcma je de-
le~Ltcija. Njen je zadatak da kao stalnu radno tijelo svojim plaHl>kim. 
organiziranim radom pridonosi pravodobnom i kvalitetnom uldjučivanju 
radnih ljudi u proces odluči\'anja o društYenim poslovima. Delegacija. 
dakle nije supslilut radnih ljudi i građana organizinmlh u osnovne orga-
nizacij~.; i zajednice. Yeć 7.iva karika koja ih Č\TSto i ,.-;~cstr<tno pO\'c7.uje s 
tijelima i organima u kojima o;e donos~.; odluke. 
Delegacija je istodohno saJoilavni dio skupština drtJštvenu-pulitičkih za-
jcdnka i skupština samoupravnih i n L~.;rc!>nih zajednica, koje Lrajnu or-
gan izacionu i radno povezuje s l'adnim ljudima i građanima. 
U funkcioniranju i ost,·arh·anju dc lcgatskog ~i'l> lcma delegat je 
subjl.·kt koji izra7..a"-a interese c;voje dcleg,at:.kc osnO\ e. djeluje u skup~li­
nama u skladu ~a smjernicama koje dohijc od osnovne samoupravne or-
ganizacije ili 7.ajcdnic:c, te u !>kladu s o novnim l>ta\o,·ima koje dobija od 
delegacije koja ga je i.tabrala. Na toj o no,·i delegat djeluje u procesu 
odlučivanja kao procesu puve~i\anja i usaglašavanja poschnih, zajedničkih 
i općil1 inter-esa. 
Za ostvarivanJe delegatl>kug S~Lcma potrebno je rostojanjt; udn.!denih 
društvenih pretpostavki . Ako takve pn:lpostavke ne postoje. delegalski si 
!> lem može, uz snmoupravne odnose, na viš im razinama organizaC-ije druš· 
lva repmduciruLi različit o birokratske, tefmn-mened:.er~ke i grupno·vlasni-
lke tendencije, tim lak e ukoliko u osnovnim samoup.-avnim or)!anizncijn.-
ma i zajednicama ne prcvhu.laju samoupravni druš1veni odnosi, ukoliko ne 
postoji politička i samuupnwna organiziranost radničke kla<;e i wih rcid-
nili lj udi u osnovnim organi;racijama i :zajednicama. odnosno u dru t\·enoj 
bui u cjelini. 
Delegat ki <;istem ne muie ::.e osn·advati kao spontan proces, ' 'cc je ut 
to kao bitna pretpostavka potrebna uugo\ ara juća institucionalna izgrnđe­
IIOl>l i organiziranost društvene ba7.e, a posebnu je uu~nu smišljctto djelo· 
t•tmje društveno-politički/z orga11izacija udruženih u SSRN kau jcdins ~venu 
lrontu svih urganlzl ranih socijalističkih snaga na ~e l u sa Savezom komu-
nista. 
Polazeći od navedene usta\'TlC konccpdje dc..:lcgatsko~ sisterna kao uni-
\erzalnog principa organi7aC'ije samuupra' nog i poU ličkog odluči\ anja u 
nal;em društvu, ovaj proj<.'k1 je usredotočen na btnt~hanjc u:.l\at i\anja i 
CWlkcioniranja d~legatskog sistema u onim sferama upravljanja i udlueh-a-
nja kuje predstavljaju funkcije sk-upština dru~tvcno-političkih i samoup-
ramih intcrel>nili zajednica i njihO\·ih rij~la i organa. 
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ll. Ciljevi ist raži vau ja 
Ciljevi U\ Ug istmžhranja s u s lijedeći : 
a) pratiti raLW j funkcionir .. nja i o:. h ari vanja delegat:. kog :.is tema u 
dru~Lvenoj praksi; 
b) utvrditi u kojoj mjeri dclcgatski sistem pridonosi razvijanj u :.oci 
jal ist ičkog :.amoupravljanja, ucvršćcuju samoupravnog puloža.ia radnih Ij u-
dl u društvu , posebno učvršćenju samoupravnog polo7.aja stvaralaca do-
h otka, podruš tvljavanju s redstava za prui~vodnju, osnova i u vjeta roda i 
socijalizacije cjelokupnih U\-jeta čovjekove društvene egzistencije; 
e) u tanu\iti u kojoj mjeri i na koji način dclcgatski sistem usigwm" 
da u procesu odlučivanja budu pri:-.utni interesi formir ..Jili u samoj osno\i 
društva; 
eJ) pokazati u kojoj m jeli de legatski sis lem pridonos i tntns (on:nacij i 
političkog uillučivanja u procesu zajedničkog svjc:..oog djelovanja s.amoup-
ramo organi.liranih subjekata, dakle u s tanje u kojem oni putem povet:i-
vanja, usagla.'ia\anja , dogo\·aranja i :.-porazumijevanja uređuju S\'oje među­
sobne odnose i na laze zajednička rje.~enja za svoje potrebe i interese; 
e) utvrditi u kojoj UL,icri delegatski sistem sprečava i onemogućuje 
pojavu i pos tojanje birokratskih, tehnokraL<;kih i gt·upno-vJasničkih oblika 
i tendencija upravljanja i raspolaganja s redsl"ima tlrntvene rep1·odukcije. 
JJI. Osnovni swlržai istra:ivanja 
Temeljni ciljevi delegalskog sistema (uulučivanje radnih ljudi o druš-
tvt!nim -poslovima) ost-varuju se ll ok-viru u~ta\'a i drugih dokumenata 
određenih institucija delegal:.ko~ s istema a ktivnoslirua s ubjekata toga si-
stt'ma. U mjeri u kojoj u te aktivnost-i po S\ 'Om karakteru, usmjerenju, 
vezama koje uspos tavljaju i odnusiula koje implic iraju usklac:h.me s osnov-
nilU intencijama sis tema, ostvarivat će s~.: c iljevi sistema i on će odgovor iti 
svojoj osnovnoj namjeni. Iz toga proi7.lazi tla is t.Taživanje mora hiti prven-
stveno upraYljeno prema ključnim aktivnostima subjekata sistema, na-
stojt.--ći ih analizirati i ocijeniti sa stajališta njego\'ih osnovnih zadataka. 
Metodologija istraživanja mora biti usklađena s tal..·yom temeljnom uprav 
J jenošću cjelukuvoog projekta. 
O kakvim je Lc.meljnim procesima rijei::? Koje su le Lerneljnc aktivno-
s li koje bi se u i-;Lraživanju morale pratiti, a11alizimli j vred i10VHti? 
S obzirom na to ua je g lan1i zadatak delegaL~kug :.is tema ostvarivanje 
s\·j~no određenog koncepta udlučiYanja, očito je da sc taksonomija tih 
aktivnosti može iz\'esti jedinu u glaTnjh konstitutivnih elemenata samog 
procesa odlučivanja. Pri rome, naravno, nije moguće ograničiti sc samo na 
u~i proces donošenja oduke, nego i na sve ono š to je odluci prethodilo i 
Šlu iza nje slijedi. 
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Saželo, procesi delcgatskog sistema sastoje sc od :. Jljcclcćih cleml:nata: 
a. iniciranja rješaYanja nekog pitanja 
b. prih,·acanja ili odbaci\anja inicijati\'c 
e . spoznaje i arti1:ulacije problema 
u. zauzimanja stavova i od ređivanja smjern ica 
e-. 7.audmanje Sl<\vova l oclJ:eđiv~lnjt: Mlljernica 
t. d<>nošcnja odluka (u 1Uem sm1slu) 
g. i7vještavanja delegaL'ikc osnove 
h. provođenja odluka. 
Grafički prjkazauo, oblici i prt11..:c!>i delegat s kog :.is tema trebal i hi it11a · 
ti 'lijcdcće odnose: 
PROCESI DElEGATSKOG SISTEMA 
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0•-a skicu ''"'""' samo osnov1w ubli~o i PI'OCCSC. U n 11.1111ll vido\ima <hllcga!s l..og sist~trm (OOUR. 
mjc.•nc .wjcdnkc, dUI~Ivcn<rP<>Ii t ičkc <"1l·"'b~,cijc) postoje tllutnc r"zli kc. 
IV. Istraživački postupci i uzorak 
.Problematika is tražh·anja uclcgalskog. a mot:emo reći i općenito dm:;· 
tveno-političkog ~>ti tema, svakako je Yeoma kompleksan zadatak koji zah· 
tijl:va dugotrajan, promiš ljen l intenzivan anga7matt mnogih znanstvenika 
i dru~tvcno-politički h ratluJka, koji nijl: moguće opsolvirali jednim islraii-
vanjem, pa ma kako kompleksno i promišljeno Z.."lSnovanim. 
U O\'Om slučaju radi se o long.itudiualnom istraživanju, š to S\'akako ne 
znači samo praćenje neke pojave u pojedinim sukcesijama \Temena, \'cĆ 
ujedno i svijes t istraživačkog tima da jl: nužno odrec1enu vrijeme da bi sc 
spoznala s\a kompJek:no:.l istraž.ivatkog t:adatka i tome prilagodila prim-
jerena i. lr'dŽi\'ačka meloda. 
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Bez obzira na S\ u ambictozno i pes lOt\ ljeno~ z2daU..Ot, u prvoj J:a7t •~· 
traživanja, koja prvrmstveuo ob11hvaća problematiku funkcimdrartja i os-
tvaril'aJtja tleleJ?,alskog s istemu u 1976. gorli11i, pos tojala je nužtJOSt određe­
nog us mjcra,·anja istraživanja, z.alnaćanja samu nekil1, po mišljenju istra· 
7ivača, osnovnih p10blema u olrvnu cjeline projei..La. 
htraiivački 7adalak je sužen na d\'ijc o oO\-ne grupe problema: 
1. f unkcioniranje i o:.tvariYanjc delegat:.kog sistema u okviru dnt:.tvc· 
n o-po U Li čkih za j e dn ica; 
2. Funkcioniranje i o tvarivanjc delegat kog liistema u samoupravnim 
interesnim zajednicama. 
U oba :.lučaja problemi u nnaliL.irani na 'im nuinama: od o:.nO\·nih 
otganizacija udruienog rada i njenih zajednica do nivoa općinskih b.up-
ština i skupS[ina samuupra,•nih intcrt>-•mih ajcdnica. 
Anali;:;a proc~sa odlttčivcwja 
1 tra7hačli poslupci u 0\'oj analizi :.astojalt su se , ukratko, u slijede-
ćem: 
t. Na temelju popisa oilluka donesenih protekle godine ( l 976) u ok.· 
viru pojedine općinske skupš tine ili skupš tine sa moupravne in teresne za· 
jednice sačinjen je uzorAk od JO du 15 odluka različitog sauržaja i nivoa 
u!>mjerenosti, za kuje se, s obzirom na njihO\"U prirodu, moglo prclposta\ i-
ti da s u prošle hoz različite tazc delegalskog odluči\'anja. 
2. Na temelju zapisnika sa sjednica n~ kojima s u tc odluke done. ene 
(odnosno, na temelju razgovora a predsj ednicima odgovarajućih vijećn ili 
taj nic ima, ako za,pitsnici izlaganja onih koji su sudjelova li svojom diskusi-
jom ili nekom drugom <.~ktiv:nošću u proces u donošenje! odluke nisu bili pul· 
puni. 
3. Od i picanika je traLeno da na,·cdu one o::.ol>e koje su , prema njiho-
'um znanju. također :.udjelo,.-ale u proccl>u dono~euja odluke. 
4. Od :.dh ispitanika je traicno: 
a. da navedu sve faze odlučivanja u kojima su sudjelovali. 
b. da procijene utjecaj pojed inih :.ubjeka ta delega tskog s i::.Lcma, od· 
nosno dntgih tijelu i pojedinac., na <.luuušenje konkretne odluke. 
~- ~a temelju uvida u sve pisane materijale u vc.ti po_jedine odluke 
kao i na temelju razgo,·ora s rnt.ličilim pojedincima koji su :.ud jelovali u 
procesu od lučivanja, odnosno s o nima '-oji s u mogli dati relevantne podat· 
ke, analitičar jC' prm: jcn,ih•ao pojedine e lemente funkcionira nj;~ delegat· 
:.kog sistema u vc7.i s p ojcuinom od lukom. 
1 a t::tj način pdkupljeni pod::tci su objektivni i subjekrivni pokazate-
Jj i proet·~ odluči\auja: 
a. ubjckti1'11i: osohinc o<.llu t...c, osobine pojcdmca (prvcnSL\'eno njcgm· 
puluiaj u delegat skoj :.trukluri) 
b. sr1bjeklivni: i7.jave pojedinca o sudjelovanju u pojedinim fnz<una 
od lučivanja, 11jegovc procjene utjecaja i procjene analitičara. 
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Auali:.a rada delegt~dje 
Delegacija je ključna karika u delegatskom si,.temu koja povezuje dc-
legat. ku ol>novu i delegate. koja artikulira st<wo,·e i s mjernice i koja vje-
rojatno snos i najveću odgovornost za pt im je reno funkcioniranje cjeline 
sistema. 
Anallza rada delegacija (kako u osnovnim organizacijam a utlruženog 
rnda, tako i u mjesnim zajednicama) vršc11a je Jl a temelju normativnih 
dokumenata. analiza zapisnika i razgovora s predsjctlllikom i pojedinim 
ćlano,;ma delcg<~cije. Anauaran je samo sadriaj 7.api.snika dclcgaci ja za 
društveno-političke zajednice i dckg:acijc za samoupravn e inreresne zajed-
nice u 1976. godine. 
lJ oh;JLJ ove analize zahvaćene su lijedeće grup~ varijahli: 
- o~obine tlelc..:gacije (pod Lim se misli na \T tu osnO\ne organizacije. 
princip formiranja tlclegacijc, izbor delegata i sl.). 
- normativno reguliranje polozaja delegacije, 
- program rada (postoji li i koji mu je sad•·.laj), 
- sad rzaj rada (dok su pre thodtti podac i v i ~e bili usmjc.rcni na neke pret-
postavke samog rada, ovc.lje s mo suočeni sa s tvarnim stldržajem). 
Otluos pojedinca prema tlelegatsko111 'iste11111 
Ovaj odno~ istražh-an je s tandardnom anketnom metodom s odgova 
t·ajućim upilnikom koji je ~adrf.a,ao odredene sta,-o,•e. percepcije, znanja. 
vrednovanja c;i c;lema i njc::ovc rca.lizaci je i slicno. 
lttclillice mwli:.e 
n. općinska skupština (12 općina, 147 analiziranlh odlu.ka), 
b. skupštine samoupravnih inlcrcl>nih zajednica (S lZ.Ovi J.:ullurc, us-
mjerenog i osnovnog obr:uovanja , c;ocijaluc zaštite i zdravstva. ukupno 12 
OSIZ.-ova,- 104 analizirane odluke). 
e. osnovne organjzacije utlrulenog rada Cl:il OOUR - 119 u pdwedi i 
32 u \'anpri\'rednim djelatno. tima), 
d . 15 mjesnih zajednica (gradske, pri~dskc i !.CO ke), 
e. 2575 ispitanika obuhvaćeno je anketom (delegatska oc;nova, članovi 
delegacija. deler:ati u skup; tinama). 
V. Rezultati istra:_ivcmja 
l. Normativuo konsrilu ircmje de/egarskog sistema 
Delegacije često nemaju poslo\'llik o radu, a u poslojećim po lovnid-
ma mnoga o nO\'lla pitanja msu regulirnna. 
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Nepovoljni podaci o programima 1·ada indirektno uka7uju na postoja-
nje nedovoljne koordinacije i povezanosti različitih subjekata u Funkcioni-
ranju delegatskog sistema. 
U STZ-<>vima normativno urcacojc odnosa delegacije sa skupštinom 
S IZ a, kao i način utvrđivanja smjernica L.a rad delegacije pokazuju da 
pozicija delegacije kao središnjeg elementa cjelokupnog s istema u ,·ećini 
slučajeva nije dovoljno normativno razrađena. 
.Kcdovoljna pažnja pos,•ećtma je prohlemu ]>0\'CLhaoja, sporazumije\'a-
nja i dogo,-aranja i traženja zajedničkih staYova hez ~il>lcma !!lasanja i 
p tin ude. 
Malo je pažnje posvećeno normati,·nom reguliranju društveno-politič· 
kog vijeća. 
2. Socijal11i sas/ov rlelegalskih stmktura 
Ddcgaci ja: prevladava učešće muškaraca od 37 cio 46 godina s tarosti. 
Najčešće s u. završili srednju škol u, zaposleni su kao mdnici u oblasti in-
d ul<trije i ru<.larslva, imaju du/.i radni s taž. članovi su SK i Saveza sindi-
ke~la, a li hez funkcija. 
Delegati u skupštinama: još znatnija naglašenost srarijih muškaraca \'i· 
šcg obrazovnog. nivoa, u većem broju zaposlenih u vanprivrednim djelatno-
tima, u OUR-u često obavljaju neku izbornu funkciju. Aktivni su u Savezu 
sindikata. SSRN-u i SK, tc u lim orgauiL.acijama obadjaju neku od funk-
cija. 
Više dclcg.all>kc :.trukLu1c. izrnz.ito naglašena prisutnost muškarac-a 
preko 47 gudi na slaro~Li, 'i:.~: i 'i ole stručne spreme. Raste prisutnost 
osoba iz uepri\•rednih djeJatuu.,Li, .\lu<..euijih OUR-a koji tamo obavljaju 
poslovodue rel:,bome ili i;}JOIIIP ju11kcije. Gotovo l> Vi ::.u člano\ i SK, gdje 
oba\'ljaju neku od funkcija . U R vr e funkcije i iz,·an l\\Ojc, obično 
J!radskc, mjesne zajednice. U znatnijoj mjeti bilje:limo prisutnost učesnika 
NOR-a, vdnosno članova Save201 borac., i OR-a. 
Stn1ktura članova uka.mjc na Lu da je na .ni.Liau nivoima delegatskih 
s tntklura moguće reali?irari proporcionalnu zaslupljcno~L ~ obzirom na 
rani je Jt::l\'edene \'arij able, odnosno uskladiti teoriju i prahu. 1 a višim ni· 
voima, gdje dolazi do sučeljavanja interesa i gdje logika istema »tral.i« 
mtjspusubnijc, U.elcgatski sistem prestaje biti rcprezcnt~tiv~n. 
3. Sadržaji rada i prnuesi odlučivanja 
u općinskim skupštinama. 
Donesene odluke velikim su d ijelom usmjerene na nivo općine, a tek 
ucwalno prema širim društveno-političkim zajednicmna. O novni nivo 
OUR-a i mjesne zajednice takoder je nedovoljno zastupljen. To nas navodi 
na 7.aključak o zatvoreno. ti i ~laboj suradnji općina, koja bi upra\"O tre-
hala hiti Ol>UO\ na karika po,·e1.ivan1a u politićkom sistemu. 
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SadrLčlji odluka u vremenu 1974-1976. godine u 47% slučajeva udno· 
~e sc na konstituiranje i uvođenje nO\ug i tema, fom1iranje prihoda i 7.a-
dcwoljcnjc potreba funkcioniranja općim.:. Tu nam pokazuje kako svaku 
U\'Ođcnjc promjena u s istem zablijcva velike dodatne napore i sredstva 
~to 7a pu.·ljcdicu ima znnemari\·anje redovne aktivno Li ins titucija. 
U pogledu broja donesenih odluka sva Iri vijeća su podjednako zasntp-
ljcna. Vijeće udnU.cnog rada nije OSL\'arilo svoju ustavnu poLiciju osnov-
nog vijeća. Velik broj od luka, pu pravi lu značajnih. je u 7.ajcclničkoj nad 
ldnos li, š to nije u skladu s principima dclcgatskog odlučivanja . Vjerojat-
no je lu posljedica ncprincipijclnog rad:1 skupštinskih s lužbi po inerc iji 
predstavničkog s i slt: lll čl. 
Samo dva od 4608 prijedloga podnesenih skupš tini je odhijenu. Pu-
kazuje li to minimalnu a l·:"tivnost dclcsrala i slabo funkcioniranje skupština 
ili je to možda pos ljedica uspje.mug usagla ava:nja i dogovaranja prije 
p11.:dlaganja odluke? 
Dclcgatsk c Lrukture nisu još ni izdaleka po..<>tigle Laka\ ~lupanj aktivi-
zacije u pokretanju, p!-cdlaganju i raspravi sk-up tin!.kih odluka kaka\' 
bismo oćekivali na u~nm i nj iho\ e nonnath'Tle uJogc. Umjesto nj ih puj .. ·-
dinim ključnim fa7ama procesa oilluC:i,anja u općini dominira izvršno 'i· 
jeće kao trajna profe ionaJna s truktura općinskog mehanizma odlučjvan ja. 
Zajedno sa stručnim s lužbama općine izv~no je \'ijeće glavni inicijaLo1 
'>kupš liru.kili odluka. jego\i aanovi pokazuju najve.ći anga1man u pokre-
tanju, pretresanju i formuliranju prijedloga odlttka različitih sadržaj:.. U 
gotovo tri četvrtine prumalnmih sluča jeva izvršno se vijeće javlja kao 
podnositelj konačnog prijedloga u<.llukt: preti sk upWnskim vijećima, a 
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Visoko ucescc izvršnog VIJeca u raznim fazama odlučivanja, od inici-
j ativ~.: do podnošenja formalnog prijed loga, ima za posljedicu ve lik utjecaj 
tog organa na konačan il>hotl procesa od lučivanja u općini. Ocl l nćujući ul· 
jecaj izvr~nog Yijeća pe rcipirdju podjednako aktivni sudionici procesa od-
lučivanja, anketirani delegati i il>lraživači-analiričari. 
U inlcJ·pretaciji ovih il>Lraživaćkih rezultata bilo bi korisno razlikmati 
tri grupe fruktora koji u vjetuju takvu poziciju i utjecaj općinskog i/.vr-
šnog vijeća. 
Jedno l>u endogeni faktori u koje spadaju struktura članstva, s tupanj 
profesjonali;r.acijc, frek..-encija interakcije i druge 7.načajke ins titucije kau 
takve. te osobne karakteristike, stavm i i mišljenja člano\'a ID'ršnih vije· 
61. Tako, na p rimjer, okolnost da u općinska iZ'\-ršna vijeća pretežno sa· 
sta\1 jena od vodećih upr.I\Uill funkcionera kuj i :.u, htjeli to ili ne, pod 
snažnim utjecajem činm'nickog aparata, ima stanovit odraz na funkciuni· 
ranje izvršnog vijeća. 
U drugu grupu svrstali biMuu one faktore koji djeluju u druMvenu-pu-
lititkom !>blen1U općine, a mogu utjecati na rad i pooa~anje člano\·a O\'og 
tijela (veličina i sasta\' skupštine, odnosi između delegata i delegatc;kc 
baze, uloga dr-W;t\'cno-političkih organiz-acija itd.). lstra~h'alljc je primjeri-
<:c pokazalo da i~vršnu \ i.ieće ima 7.11aćajnu \'Cći utjecaj kod odluka koje 
du nul:>e sva tri skup.~tinskn vijeća zajedno, s w znači d~ je p07icija iz;vr:.nog 
vijeća u l> tanovitoj vezi sa s tupnjem diferencijacije skupštinskog mchanj.c 
ma i metodama njegova djelovanja. 
Konačno, noj~iri krug fal-tor:l su l..araktct istike dru~tvene sredine u 
kojoj dclcf!atski sistem i U\ ršno vijeće djeluju. Medu njima po. ebnu važ· 
nost ima :.lupanj društ\'enockonomske rill'\·ijenn l>Li općine. Rezultati uka 
zuju na to da izvršno vijeće u ne razvijenim općinama i111a više inicijative u 
delegatskom odlučivanju i veći uljc<:aj na njegov krajnj i ishod. U daljem 
isttaž.ivanju bilo bi vrijedno dublje ispitati ovu pove1.anust između z.na· 
čajki sredine i djelmanja iZ\rlnog vijeća u delegatskom sistemu općine. 
4. Organi,.irmwsl i efikasnost delegatskog sistema 
a. Odluke opc5inJ;ke skupJti11e 
l ako je dclcgatski sistem još U\ i jek u proce u institucionalizacije, Yeć 
se u ovoj fazi mogu naslutiti određene pra,'ilnosti u odnosu između poli· 
Ličke i tehničke dikasnnsti. Proces donui,;cnja većine odluka traje od 15 
danu uo 3 mjesecn, a naj vise je odlukn za čije je donošenje polrcbuu 1-2 
mjeseca. To relativno kratku vl'ijen1e moglo bi zatlovol,iiti kriterij tehničke 
efi kasnusli, ali se čini da pokazatelji koji upućuju na interesnu efikasnol.l, 
kao što c;u, prije svega, provođenje javne ra!'pra\'e i pos tupka usaglaša\'a· 
nja t:raže nše ucmena. Optimal no LI·ajanje procesa je, ~leda, 3-4 mje-
seca, što je, naime, nijeme u kojem sc postiže maksimalna interesna eti-
kasnost; povećana tehnička efikasnost (kraće trajanje) dovodi do naglog 
smanjenja interesne efikasnosti. ! s to tako daljnji gubici na tehničkoj efi· 
kasnosti ne vode povcćan1u interesne efikasnosti, već njenom opadanju. 
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Značajni su i rezultati o odnosu stupnja razvijcnusli upćinc i cfikasno-
:.li uclega tskog sistema koji pokazuju da se sa stupnjem razvoja naglo 
povećava in lcrcsna efikasnost sistema, a li da je ona praćena i povećanjem 
lroSkova (vremena - znači smru1jenjem tehničk.e efikasnosti). 
Uz opažanje vrlo jukog utjecaja izvršnih vijeća jasno se pokazuju i raz-
like koje ukazuju na tu da sc demokratičnija, do neke mjere policentrična 
distribucija utjeca ja, opaža u većoj mjeri kod redovnih nego Li kod hitnih 
postupaka, kod ocUuka o kojima je provođena javna rasprm'a i kod kojih 
je došlo do postupka usaglaša\•anja. Prema percepcijama aktivnih su-
dionika optimalno vrij eme s obzirom na interesnu efikasnost delegatskog 
sistema kreće se izmedu 4 i 6 mj eseci. Kod usaglašavanja razine delegatska 
konferen cija je una na kojo j se ostvaruje najveći utjecaj većine sudionika 
delegatskog sistema . 
b. Odluke SIZ-ova 
Proces donošenja ocUuka uglavnom traje od 15 dana do 2 mjeseca; naj-
veći je broj odluka za čije je donošenje potrebno od 15 do mjesec dana. 
Javna rasprava kao indikator interesne efikasnost i pojavljuje se kod naj-
kra~c.:g trajanja go lovo u istoj mjeri kao i kod znatno dužeg, dok usaglaša-
nja ima puujcunalw kud svakog trajanja du 2 mjeseca. Koti dužih trajanja 
procesa od l učivanja ne pokazuju se više nikakve pravilnosti u od nosu na 
postupak usaglašavanja. Cini se da kod SIZ-ova suprotnost interesne i teh-
ničke efikasnosti nije gotovo uopće izražena. 
Uz opću p ercepciju vrlo jnkog utjecaja stručnih službi i izvršnih od-
bora u percepcijama aktivnih sudionika pokazuje se da kod redovnog pos-
tupka, relativno dužeg i najdužeg trajanja p1·ocesa odlučivanja, javnih ras-
prava i postupaka usaglašavanja postoji i utjecaj svih subjekata delegat-
skog s isteina u znatnq većoj mjeri n ego li kod ostalih p rocesa odl u0ivanja. 
To vrijedi naročito za subjekte koji čine osnovu delegatskug s istema: za 
delegatsku bazu i delegacije. 
Govoreći o interesnoj efikasnosti del.egatskog sistema SIZ-ova, t rc.:ba 
nag-las iti razlike među SlZ-ovima pojediruh područja, pri čemu izgleda da 
su SIZ-ovi odgoja i obrazovanja znatno ispred ostalih u ostvarenju inte· 
resne efikasnosti. 
5. Sadržaj rada i procesi odlučivanja u sistemu STZ-ova 
odgoja i obrazovanja 
Analiza sadržaja odlučivanja poka7;uje da su se interesne zajednice, su-
protno često isticanim mišljenjin'la u javnosti, bavile i politikom odgoja i 
obrazovanja, a ne samo pribavljanjem financijskih sredstava i više nego 
slo sc očekivalo. 
Analiza aktivnosti pojedine populacije sudionika odl učivanja pokazuje 
<.la su u procesu odlučivanja najaktivniji bili članovi stmčne službe, iz-
vdnog odbora, komisije i delegati skupštine STZ-a. Clanovi delegacij e dava-
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laca bili !>U akth'niji od članova delegacije korisnika, a delegati davalaca 'i 
še su ohavjcštavali i konzultirati delegaciju i delegatsku osnovu nego dele-
gati korisnika. 
Slika 2. 
Postotak sudjelovanJa •davalaca• f •korisni· 
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U fazi pripreme odluka najviše sudjeluje !>tručna s lužba, zatim skup šti-
na SlZ-a , pa izvršni odbo1· i delegacija , dnk, sudeći po nalazu analit ičara, 
komisija nije još našla S \Ojc mjesto. 
6. Ostvarivanje deleg(ltskog sistema u mjes11oj zajeduici 
Zadovoljavajuć<.: su organizacione pretpost.:wk<.: djcluvaJlja delegatskog 
sistemn u mjesnim 7.ajedn icama u vogledu izbora delegata i konst ituiranja 
delegacija Z.'l VMZ.. 'T'e su prclpuslavke temeljitije 11 seoskim i prigratbki m 
sredinama, što je uvjetovanu već postojećim organi7.acionim rješen j ima 
u formiranju MZ - manje 7.ajednicc ~ivota i rada imaju bolje prei:p()l'\,La\· 
ke u istraživanju i usklađivanju interesa i njihovom izno·enju na dclegat-
sku scenu. 
Neadekvatna ~u rješenja interesnog organiziranja u mjesnim zajednic-a· 
ma jer: a ) opće ili zajedničke delegacije z.a vijeće korisnika SIZ-ova naj· 
češće ne mogu , ni kadrovski, ni interno udovoljiti vojim dclcgalskim oba· 
vezama spram velikog broja radičitih društvenih djelatnosti za koje su SIZ-
·Ovi konstituiranj; b} malen jl! broj formirani11 OSlZ-a š1o zatvara pro-
pusnosl interesnog izražavanja delcgaLSkc osnove, te kazuje o s lahoj vc~i 
interesnog organiziranja na nivou MZ s onim na nivou općine. 
Pomoć koju pruža delegacijama C\cntualna stručna s lužba MZ u ne-
dovolj noj mjeri prati organizirana pomoć skupštine općina i SlZ-o\'3, a i 
ona koja se mo~c dobiti najčešće se svodi samo na infom1iranje delega-
cija. 
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U većini sredina delegacija nije postala kolektivno radno tijelo u ko· 
jem su svi članovi podjednako aktivni i odgovorni za svoj rad te je, dakle, 
krug aktivnih nosilaca dclcgalskih funkcija prilično uzak. 
Više delegatske strukture bliže su početnim fazama odlučivanja u od· 
nosu na delegatsku osnovu i članove delegacija kojima su najčešće nami-
jenjene već prihvaćene odluke. Proces hlformh·anja reduciran je najčeš­
će na već fonnulirane prijcillugc o kojima sc delegatska osnova izjaš-
njava. 
Delegacije nasLLLpaj u sa lnLcresnom problemat.ilcotil sredine, ali bez 
ak tivnog sudjelovanja same sn;Llinc, uLlnosnu bez konzultacija s delegat· 
skom osnovom i bez njez.inih inicijativa. 
Dclcgatski odnosi izmedu samoupravnih organa i delegacija MZ. te 
povezivanje njihova rada pokazalo se u dosadašnjoj praksi nedorečeno . 
Skupštine osnovnih društveno-političkih zajednica i općinskih SJZ-ova 
mjes ta su na kojima se gotovo isključivo mogu pokretati pitanja od ne-
posrednog inlcn:sa za radne ljude i građane . Odnosno - MZ su u 11edo-
voljnoj mjeri povezane s delegatima u skupštinama š irih društveno-politič­
kih i samoupravnih interesnih zajednica. 
Aklivnusl druš lvcnu-politil;kilt organizacija prema delegacijama razli-
čitog je sad ržaja i oblika, ncujc.:<.lnačcna i raznollka. I pored ocjena o 
nedovoljnoj aktivnosti društveno-političkih organizacija na unapređivanju 
rada delegacija, članovi ovih organizacija pokazali su se često jedinim no-
siocima cjelokupne aktivnosti u MZ. 
Ostvarivanje međusobne suradnje delegacija skromno je po obliku i 
sad1·žaju. 
Društve11o polititke organizacije 11 delegatskom sistemu 
Savez komunista još uvijek je organizacija koja obavlja već.i dio posla 
namijenjenog ma.">OVnim političkim organizacijama. Tu znači ua sc uruge 
društveno-političke organizacije još uvijek nisu uspjele afirmirati u svojim 
specifičnim funkcijama i osloboclitj se pozicija »pomoćnog« organa Saveza 
komw1ista. 
Promatranje građana i raLlnib ljudt pokazuje ua su oni pretežno nisu za-
dovoljni radom političkih organizacija na izgradnji takvog sistema odluči­
vanja, koji će u tom procesu omogućiti stvaran utjecaj građana. 
Političke organizacije mijenjaju svoj način rada, napustile su neposred-
no dlrektivne pozicije, aU nisu posebno razvile one oblike svog funkcioni-
ranja koji će ih afixmirati u njihovoj novoj ulozi. Društveno-političke or-
ganizacije rijetko zauzimaju stavove o otvorenim problemima. Najčešći 
oblik njihovog djelovanja sastoji se u iniciranju rješavanja problema i u 
sudjelovanju i izboru delegata i delegacija. 
Društveno-političko vijeće u skupštinama općina obavlja u velikoj mjl:ri 
posao i ostalih vijeća . Po sadržaju rada ne može se vidjeti neka posebna 
prisutnos t društveno-političkih organizacija u delegatskom odlučivanju 
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u sklopu ustavno prujcktiranog sistema. Delegati DPV prosječno sc naj-
slabije kon.LUJtiraju sa svojim delegatima, tc bi se moglu zaključiti da u 
DPV do izraiaja ne dolazi sla\ političkih organizacija o puj~:dinim pitanji-
ma, već prije svega stav pojedinih predstavnika tih 01·gani~cija . 
Prilikom analize percepcije možemo zaključiti da sc demokratska stra-
na procesa odluči\'anja afirmii·a, da je utjecaj rukovodcćih funkcionera i 
stručnih službi jak, a da je programirana djelatnost SK i uHalih organiza-
ci ja uglavnom s labo zastupljena. 
Kati l>C pak procjcujuje utj ecaj u cjelini, dn1šrvenu-političkl~ organiza 
c ije dobivaju najjači utjecaj! Tome ide u prilog i truktura delegatskih li-
jela, gdje polo\'inu članst\'a čine članm·i SK, a u višim ti jelima taj poslu· 
tak ćak prelazi 90Cio astava. 
8. Sl ruk t ura pot1·eba i angažiranosti 
Mjesna :ajet/nica 
Postoji ZDačajna povezanost između s trukture potreba i razvije1wsti 
općine: primam e potrebe (infras truk ture, materijalne prclpostavkc i za· 
dovoljavanje osno,'llih potreba u razmjeni mda) izratenije 'ill u nerazvije-
rtim općinama, sekundarne potrebe (komunalni problemi, urbani.tam. trgo-
vina, vrtići, PTT, djelatno ti društveno-političkih organizacija) izra-tenije 
su u sr~;:dnje razvijenim i visoko razvijeulm općinama. 
Problemi rdda u dru. tvcnopolitičkim organjzacijama. nezainteresira· 
nost i neinformiranost prven. tvcno su osohme gradske sredine. Taj po-
datak treba promatrati s obzirom na •otvorenic, udn05IlO ,.zarvurenic so-
cijalni prostor u kom se pojedinac kreće, što o la k~ava, odnosno ote?:ava or· 
ganizi ranjc dru!;tvcno-puliLičkog rada. 
Pojeiliuci izvan radnog odnosa znalno su usmjerenlji na S\'Oju nepo-
~rednu životnu sredinu i u njoj traže 7.ad0\oljenje svojih potreba i inrerc-
~a. 
D\•a razloga neangaiiranosli u aktivnosti mjesne zajednice koji sc 
najčešće navode su: pomanjkanje \'Temena i mišljenja da pojedinac svojom 
aktivnošću ne može djeJo,·ati na procese odJući\·anja. Prvi razlog vjcr·ojat-
no je određeni vid racionalizacije, budući da je poznato da su na zburO\ i 
ma angažiraniji upravu oni koji s u i im1če aktivni izvan mjesne zajednit:e. 
Spremnost za rad pokazuje velik dio ispitaruka. što daje š iroke moguć­
nosti u angažiranju ljudi u delegatskim procesima. 
Na osnovi podataka dobivena je ·Jijcdcća tipologija gradana: akti\'UJ, 
konformisri i nczaintere!'irani. Među njimn su očite razlike u percepciji 
potreba sredine u kojoj žive i rade. 
Orga11iz.acije udruženog rada 
Varijahla koja je najvi~e povezana sa !'truk turom pot reba je vrsta djc-
latnostj. Nađena je slijedeća trukturn potreba: poslo,•anje, somoupravlja-
rzjc, m •jeli ratltl, odnos prema radu, kadrovi. 
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Jedinu .ie taktor »st~moupnnljanjc« povezan s tipom organizacije udru-
lcnog rada. Sto su slul.cniji orgauizacijski oblici tt kojima djeluju organi7.a· 
cije udru?enog rada, to su i znatuiji problemi u real.U.aciji samuupra\'lja-
nja. 
Problemi kuje uoća\·aju pojedi:nd prvenstveno su uvjetovani samim 
organiacijama, odnosno vn.tom djelatnosti. O:"obine općine i o obine is-
pitanika nisu povezane sa uočcnom problemat ikom, :"to ukazuje na funkcio 
oalnu uvjctonmost problema OUR-a, pa vjerojatno al h tijeva i odgovaraju-
će, funkcionalno po ta\'ljene oblike rješaYanja. 
Angažiranost u OUR-u povezana je s dužinom sra7.a. Vrijeme uu 2 godi-
ne omogućuje potpuno uključenje u problematiku organizacije. 
S obz.irom na nađenu tipologiju konformui radnici značajnije su od 
o~ Lal ih usmjereni Jia konkretne probleme s kuji·ma su unl kao pojedin-
ci suočeni. 
Kritički radnici uočaY:lju slabosti unutar svoje radne organizacije, ud-
nosno uno š to hismo mogli nazvati subjektivnim faktorom. 
Angažirani radnici uočavaju probleme od ; ireg materijalnog j općeg 
društvenog znacaja za svoju organizaciju. 
9. Neke <,nacajke kmmmicirtwja ll delegatskom 
sistemu 
Upotreba kanala komunicaranja pokazujt> i~raziru polarizaciju . Na jed-
noj s trani grupirali su se kanali društveno-poliLićkih organizacija. »viših« 
delcgatskib lijcla, s:tmouprdvnih tijela u organizacijama udrulenog rada i 
posebno pripremnih materijala, a na drugoj strani, kanali zborova građana 
u mjesnim zajed nkama, zborova radnika u organizdjama udruženog ra-
da, članova delegacija. 
Prvima se s luže obrazo\'aniji i bolje društveno integrirani subjekti, 
tit ugima su okrenuti »ubicniu samoupravni i delegat ski s ub jekt i. 
Tehnolo~i ran;jenija sred t\'a komuniciranja nisu preuzela funkcije 
amoupravnog komunicijskog mehanizma. S druge strane, učešće ja\'nog 
mnijcuja je veoma slabo - neformaluih, sva kodnevnih rasprava o pro-
blemima zajednice got0\'0 i uema. Zbog toga je dclcgatski subjekt uglav-
nom nep ripremljen za s udje lmanje u odluci\anjtt. 
Opća komunikacijska aklimos t delcgatske osnovice i delegata razmjer-
no je skromna. Torne je &ako unatoč učestalih pritužbi na preoplerećenu:"t 
materijalima. tini sc da je spomenut:. prcoptere_ćenu~t selektivno raspo-
dijeljena. 
Ja,•lja ~e nckn \'rl.ta dualizma komunikacijskog procesa. Kanali J..oji 
sc upo trchljavnju za dobivanje informacija ne korislc se ujedno i za 
slauje poruka. 
Sadri.aji delegat ke komunikacije nedovuljni su 7.a stvarno udjelo,a-
njl: u rješavanju problema i donošenju odluka. Različita Lematska područ­
ja 'eoma su ncra,'nomjctno pokri\'cnn. 
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Stječe se dojam opće sLihijnos'li na području komuniciranja u dele-
gatskom sistemu. Komunikacije su svedene na slabo organiziJ-ano djelova 
nje službi informiranje, uz upon·ebu najmanje prodttktivnih i najskupljijih 
oblika, k tome sk lonih velikoj entropiji. 
Dileme 
l. 
Da li je potpuno normativno reguliranje pretpostavka funkcioniranja siste-
ma? $to j~; ll<.;ophodno regulirati kao pretpostavku? 
2. 
Da li je nužno poslovnicima o radu delegacije razraditi probleme odnosa 
subjekata delegatskog sistema, pokretanje iui.cijat.ive, usaglašavanj<.; sta-
vova, odgovornost i slično? 
3. 
Kako to da dobn1 nonuat.ivua n:guJa<.;ija u općinama ne dovodi do 
dobrog de lega tskog ratla? 
4. 
Da l.i je nu~no, kako je to uglavnom slučaj s delegacijom, da se i u »Višim« 
tlclegatskim strukturama osigura socijalna struktura primjerena delegat-
s ko j osnovi? 
5. 
Da li je delegatski sistem samo još jcdau oblik nagomjJavanja funkcija? 
6. 
Koji su UZl'OCi tom<.! tla je općina zatvorena u se11e i što učiniti da se pove-
ća ujen utjecaj na složenije oblike, odnosno, da se ona »otvori« prema svo-
joj osnovi- mjesnim zajednkama i OUR-ima ? 
7. 
Da li postojeća stru.ktm·a vijeća DPO, MZ, VUR, stvarno odgovara pro-
blematici općine? 
8. 
Da li su zajedničke općinske skupštine rezultat otpora na temelju starog 
načina rada ili su pl"irodan rezulLat problcmalik~; i mogućnosli orgaui-
zu·anja rada? 
9. 
Da li su izvršna vijeća »Uzurpirala odlučivanja« jli su popunila »prazni 
prostor«? 
10. 
Da li su svi ciljevi dru:štveno jed.nako re levantni i da li j e nužno sisl em 
vezivaLi llz lolalild aktivnosti? 
ll. 
Da li je nužno da svi sudjeluju u sven·zu ili je moguća selekcija problema 
i subjekata? 
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12. 
Da li :.u priucipi dclcgatskog organiziranja primjereni 5'•im vrstama mjes-
nih 1.ajednica? 
13. 
Da li je moguće da svaka mjesna zajedJlica ima »svog« c.lelegala kao pret-
posta"ku nepo. rcdnosti iL.raz:n·anja interesa? 
14. 
Da li !>U podad o nevolj kosti da se pretU.mu delegatskc funkcije pokazatelj 
))otuđenosti« ou politike Hi ih, uzimajući u ob7.ir rezullalc nekih ranijih 
istraživanja, treba interpretiraLi kao S37rijcnmje svijesti o pravima i oba-
vezama u sistemu? 
IS. 
Kako u sU.tem .. ukalkutiraiic :.ubjek.th•an faktor - t;o,•jeka :.a svim na· 
'\ lijedima prošlosti, kulture i u·adicijc? 
16. 
Da li oblici tlclegaisko~ sisterua, odno!>no određenja mjesnih zajednica, 
mogu bHi jednoznaćni bez ob7ira na osobine konkretnog pro tura i vrste 
problema? 
J7. 
Kako organizirali rad u urbanom prostoru koji je ll{>tvorenc, udno nu 
u uvjetima u kojima ne pm-toji pro!>lOr kl\o faktor homogenizacije? 
18. 
Oa li je opravdano upćil1u smntrati »Čvorištem« rješavanja interesa udru· 
~:enog rada ako s u ti iuteresi udJ·eđeni funkcijama koje ne priznaju općin­
:.kc gn:mkc? 
19. 
Da li je promašena uloga DP budući da analize pokazuju dn ona nemaju 
~pecifičan sadri.aj rada? 
20. 
Kako LO da M 'C anali~c poka7.uju da dru;tveno-političke organizacije nil>u 
prisutne u sistemskim p toe~ ima odlučivanja, a da ipak imaju izraziro ve-
lik utjecaj? Da li lo pokazuje da društveno-političke organizacije 7.adrlava-
ju stari način rada? 
21. 
Da li clelegal:.ki sistem o1vara per pcktivu prc\ladavanja općine kao je-
dinice teritorijalnog političkog s iStema u društveno-političku zaJednicu? 
n. 
Ua li su potlaci o različitom ponašanju delegata u pojedinim vijećima va· 
ljani pokazatelji za pronalaženje područja rade\ tih vijeća? 
23. 
Da li uves ti promjcnljivi mandat, odnosuu da li otvorili 1u mogućno!>l za 
neke djelatnosti (SIZ-ovi)? 
24. 
Kako osigururi • tOtalitet• infom1acija ujedno l\clekciju primjerenu mu-
gućnosti pdh vu ta? 
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25. 
Kako osigurati da »komunikacijski dobro ptipremljena« ::mmoupravna in-
formacija dođe i do delegatske osnove? 
26. 
Da li je društveno pozeljniji •demokratski« obnuac ::.llukturc u tjecaja s 
velikim utjecajem delegalske osnove i manjc uui;nih tijela ili •poliarhij-
ski obrazac• sa ,-isokim ut.iccajc.:m M ih subjekata? 
27. 
Ako sc utjecaj pn cnsln:nu Ul>l\aruje posredstvom proce a interakcije. ka-
ko povećati interakcije među subjektima? Da li je izlaz u području društYe 
nog komuniciranja? 
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